




















































































2004 2009 2014 2024
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計
0-4 3,593,334 3,419,238 7,012,572 3,685,036 3,503,760 7,188,796 3,881,795 3,692,169 7,573,964 3,646,732 3,467,991 7,114,723 
5-9 3,629,713 3,449,334 7,079,047 3,553,660 3,390,553 6,944,213 3,653,159 3,483,195 7,136,354 3,819,013 3,640,460 7,459,473 
10-14 4,605,298 4,377,734 8,983,032 3,611,272 3,436,883 7,048,155 3,538,698 3,381,604 6,920,302 3,841,936 3,669,490 7,511,426 
15-19 4,619,684 4,389,171 9,008,855 4,575,268 4,358,871 8,934,139 3,590,365 3,425,057 7,015,422 3,623,450 3,468,162 7,091,612 
20-24 4,092,443 4,051,591 8,144,034 4,570,673 4,361,741 8,932,414 4,531,167 4,336,331 8,867,498 3,493,964 3,360,567 6,854,531 
25-29 3,381,308 3,463,641 6,844,949 4,039,897 4,019,628 8,059,525 4,517,332 4,332,865 8,850,197 3,527,343 3,395,189 6,922,532 
30-34 3,232,276 3,253,183 6,485,459 3,335,727 3,432,811 6,768,538 3,990,403 3,989,561 7,979,964 4,441,217 4,290,016 8,731,233 
35-39 2,954,162 2,994,953 5,949,115 3,184,503 3,220,394 6,404,897 3,290,830 3,403,595 6,694,425 4,419,747 4,279,473 8,699,220 
40-44 2,673,969 2,817,864 5,491,833 2,902,824 2,955,958 5,858,782 3,133,966 3,184,195 6,318,161 3,890,556 3,927,285 7,817,841 
45-49 2,127,251 2,324,462 4,451,713 2,614,450 2,769,312 5,383,762 2,843,111 2,910,701 5,753,812 3,187,071 3,329,394 6,516,465 
50-54 1,414,880 1,628,380 3,043,260 2,058,983 2,268,650 4,327,633 2,535,571 2,708,776 5,244,347 2,994,270 3,083,570 6,077,840 
55-59 917,436 1,098,420 2,015,856 1,350,079 1,572,867 2,922,946 1,969,482 2,197,319 4,166,801 2,657,135 2,776,555 5,433,690 
0-59合計 37,241,754 37,267,971 74,509,725 39,482,372 39,291,428 78,773,800 41,475,879 41,045,368 82,521,247 43,542,434 42,688,152 86,230,586 
60-64 727,074 950,814 1,677,888 855,969 1,042,804 1,898,773 1,263,599 1,498,770 2,762,369 2,292,292 2,523,491 4,815,783 
65-69 677,295 902,194 1,579,489 651,422 872,711 1,524,133 770,176 926,257 1,696,433 1,680,860 1,958,443 3,639,303 
70-74 605,348 791,906 1,397,254 569,017 780,820 1,349,837 550,601 761,137 1,311,738 979,404 1,230,577 2,209,981 
75-79 371,842 548,510 920,352 454,275 617,031 1,071,306 430,761 615,073 1,045,834 506,593 680,679 1,187,272 
80+ 279,400 531,294 810,694 343,836 582,933 926,769 426,763 660,881 1,087,644 463,072 729,039 1,192,111 
高齢者合計 2,660,959 3,724,718 6,385,677 2,874,519 3,896,299 6,770,818 3,441,900 4,462,118 7,904,018 5,922,221 7,122,229 13,044,450 
高齢化率（%） 6.67% 9.09% 7.89% 6.79% 9.02% 7.91% 7.66% 9.81% 8.74% 11.97% 14.30% 13.14% 
総人口 39,902,713 40,992,689 80,895,402 42,356,891 43,187,727 85,544,618 44,917,779 45,507,486 90,425,265 49,464,655 49,810,381 99,275,036 
出所 :  GENERAL STATISTICAL OFFICE. PROJECT VIE/97/P14, “RESULTS OF POPULATION 
PROJECTIONS FOR WHOLE COUNTRY, GEOGRAPHIC REGIONS AND 61 PROVINCES/












































































数は 193票（96.50%）で，都市部が 96票（96.00%），農村部が 97票（97.00%）であった。
2）　基本属性
①　性別は男性 72名（37.3%），女性 121名（62.7%）であった。平均年齢は，73.93±9.24歳。
都市部は男性 36名（37.5%），女性 60名（62.5%）で，平均年齢は 78.69±8.67歳。農村
部は男性 36名（37.1%），女性 61名（62.9%）で，平均年齢 69.22±7.17歳であった。
②　出身地域は，都市部は北部 26名（27.1%），中部 52名（54.2%），南部 18名（18.8%），農








北部 中部 南部 合計
都市部 26（27.1） 52（54.2） 18（18.8） 96（100.0） 






都市部 17（17.7） 17（17.7） 16（16.7） 40（41.7） 6（6.3） 96（100.0） 






地域共同体意識の 11項目について，2分法で否定的な選択肢に 1点，最も肯定的な選択肢に 2






都市部 88（91.7） 8（8.3） 96（100.0） 




都市部 14（14.6） 82（85.4） 96（100.0） 




mean （SD） 低群 高群 mean （SD） 低群 高群
地域認識 1 隣近所に住む人との関係は強い。 1.96 （0.20） 4.2% 95.8% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 2 同じ地域に住む人たちの間には，社
会規範がある。
2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 3 同じ地域内に住む人たちの絆は強い。 1.99 （0.10） 1.0% 99.0% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 4 同じ地域内に住む人たちとの共同体
意識は強い。
1.99 （0.10） 1.0% 99.0% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 5（R） 時代の変化と共に，隣近所との付き
合いは減ってきた。
1.14 （0.34） 86.5% 13.5% 1.01 （0.10） 99.0% 1.0% 
地域認識 6 これからの時代は，助け合い精神が
必要となる。
1.99 （0.10） 1.0% 99.0% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 7 地域でボランティア活動をしている。 1.80 （0.40） 19.8% 80.2% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 8 地域では高齢者は尊敬されている。 1.98 （0.14） 2.1% 97.9% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 
地域認識 9 地域では高齢者の意見は誰よりも優
先される。
1.98 （0.14） 2.1% 97.9% 1.91 （0.29） 9.3% 90.7% 
地域認識 10（R）地域共同体意識は以前よりも希薄化
している。
1.46 （0.50） 54.2% 45.8% 1.86 （0.35） 14.4% 85.6% 
地域認識 11（R）これからの時代は，家族の考えより
も個人の考えが優先される。











知評価的支援」の 3因子を用いた（表 7）。都市部と農村部の地域別に，本尺度の 24項目について，
3分法で最も否定的な選択肢に 1点，最も肯定的な選択肢に 3点になるようにスコア値を付与し，
各項目得点について，「低群」「高群」の 2群に分けた。（平均値を基準）（表 8）。
都市部においては，24項目中 18項目（75.00%），農村部では 24項目中 13項目（54.17%）に
ついて肯定的評価で，共通項目は 11項目であった。地域による評価の数値結果が逆転していた
のは 9項目（SS2, SS7, SS9, SS13, SS14, SS17, SS19, SS20, SS21）で，肯定的評価としては都市部















都市部においては，14項目中 6項目（42.86%），農村部では 14項目中 13項目（92.86%）につ
いて肯定的評価で，共通項目は 5項目であった。地域による評価の数値結果が逆転していたのは













情緒的支援 手段的支援 認識評価的支援 共通性
SS8 家族や友人の中であなたの明確な役割があり
ますか。
2.62 0.584 0.692 −0.154 0.077 0.435 
SS10 あなたの一番深刻な問題について話しができ
ますか。
1.98 0.657 0.644 −0.156 −0.021 0.480 
SS3 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.72 0.565 0.643 0.108 −0.098 0.357 
SS9 トラブルの時，家族や友人を頼れますか。 2.41 0.599 0.633 0.238 0.162 0.488 
SS7 家族や友人に話しを聞いてもらっていると思
いますか。
2.46 0.577 0.632 0.053 0.263 0.471 
SS20 あなたの問題を聞いてもらえますか。 2.26 0.769 0.608 0.311 0.233 0.509 
SS6 家族や友人に何が起こっているか知っていま
すか。
2.27 0.729 0.603 −0.352 0.029 0.484 
SS21 生活上の問題対処についてアドバイスをもら
えますか。
2.32 0.715 0.598 0.286 0.260 0.439 
SS5 家族や友人はあなたを役に立つと思っていま
すか。
2.66 0.634 0.539 −0.210 −0.149 0.330 
SS11 家族や友人との関係でどれくらい満足してい
ますか。
2.74 0.505 0.521 −0.226 −0.084 0.672 
SS4 長く続いている親しい人が 1人以上いますか。 2.88 1.404 0.492 −0.484 −0.059 0.636 
SS23 食事を作ってもらえますか。 1.94 0.824 −0.096 0.782 0.145 0.429 
SS13 買い物に行ってもらえますか。 1.91 0.834 0.101 0.769 0.266 0.532 
SS22 車を出すなど，交通手段を準備してもらえま
すか。
1.92 0.738 −0.015 0.742 0.089 0.574 
SS17 家事をしてもらえますか。 1.8 0.82 −0.090 0.731 0.176 0.473 
SS19 仲間に誘ってもらえますか。 1.56 0.713 0.451 −0.453 −0.048 0.411 
SS16 家の周りの片づけをしてもらえますか。 1.23 0.54 −0.094 0.044 0.722 0.521 
SS14 プレゼントをしてもらえますか。 1.55 0.756 0.090 0.458 0.647 0.507 
SS15 お金を貸してもらえますか。 1.21 0.522 0.039 0.103 0.646 0.559 
SS18 仕事や経済的な問題のアドバイスをしてもら
えますか。
1.4 0.737 0.274 0.364 0.515 0.642 
因子寄与 4.328 3.600 2.023 9.951 
因子寄与率（%） 21.641 18.001 10.116 49.759 






mean （SD） 低群 高群 mean （SD） 低群 高群
SS1 友人や身内と会う頻度に満足していますか。 3.11 （1.07） 49.0% 51.0% 3.54 （0.66） 38.1% 61.9% 
SS2 どれほどの頻度で寂しさを感じますか。 2.02 （0.71） 74.0% 26.0% 2.64 （0.54） 33.0% 67.0% 
SS3 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.77 （0.57） 15.6% 84.4% 2.66 （0.56） 29.9% 70.1% 
SS4 長く続いている親しい人が 1人以上いますか。 2.44 （1.35） 49.0% 51.0% 3.32 （1.32） 28.9% 71.1% 
SS5 家族や友人はあなたを理解していますか。 2.63 （0.72） 24.0% 76.0% 2.70 （0.54） 25.8% 74.2% 
SS6 家族や友人に何が起こっているか知っていますか。 2.15 （0.81） 59.4% 40.6% 2.39 （0.62） 53.6% 46.4% 
SS7 家族や友人に話しを聞いてもらっていると思いま
すか。
2.61 （0.61） 32.3% 67.7% 2.30 （0.50） 68.0% 32.0% 
SS8 家族や友人の中であなたの明確な役割があると思
いますか。
2.68 （0.62） 24.0% 76.0% 2.57 （0.54） 41.2% 58.8% 
SS9 トラブルの時，家族や友人を頼れますか。 2.67 （0.59） 27.1% 72.9% 2.16 （0.49） 78.4% 21.6% 
SS10 あなたの一番深刻な問題について話しができます
か。
1.90 （0.77） 35.4% 64.6% 2.07 （0.51）  9.3% 90.7% 
SS11 家族や友人との関係でどれくらい満足しています
か。
2.70 （0.58） 24.0% 76.0% 2.78 （0.41） 21.6% 78.4% 
SS12 病気の時に手助けしてもらえますか。 2.98 （0.14）  2.1% 97.9% 2.99 （0.10）  1.0% 99.0% 
SS13 買い物に行ってもらえますか。 2.50 （0.68） 10.4% 89.6% 1.33 （0.49） 68.0% 32.0% 
SS14 プレゼントをしてもらえますか。 2.07 （0.74） 24.0% 76.0% 1.04 （0.25） 96.9%  3.1% 
SS15 お金を貸してもらえますか。 1.40 （0.66） 69.8% 30.2% 1.03 （0.23） 97.9%  2.1% 
SS16 家の周りの片づけをしてもらえますか。 1.42 （0.68） 68.8% 31.3% 1.04 （0.25） 96.9%  3.1% 
SS17 家事をしてもらえますか。 2.13 （0.93） 37.5% 62.5% 1.47 （0.52） 53.6% 46.4% 
SS18 仕事や経済的な問題のアドバイスをしてもらえま
すか。
1.79 （0.88） 51.0% 49.0% 1.01 （0.10） 99.0%  1.0% 
SS19 仲間に誘ってもらえますか。 1.29 （0.60） 78.1% 21.9% 1.82 （0.72） 36.1% 63.9% 
SS20 あなたの問題を聞いてもらえますか。 2.65 （0.68） 24.0% 76.0% 1.89 （0.66） 83.5% 16.5% 
SS21 生活上の問題の対処についてアドバイスをしても
らえますか。
2.70 （0.62） 21.9% 78.1% 1.95 （0.60） 84.5% 15.5% 
SS22 車を出すなど，交通手段を準備してもらえますか。 2.20 （0.84） 27.1% 72.9% 1.64 （0.48） 36.1% 63.9% 
SS23 食事を作ってもらえますか。 2.36 （0.87） 26.0% 74.0% 1.53 （0.50） 47.4% 52.6% 
SS24 老親の世話をしてもらえますか。 2.95 （0.22）  5.2% 94.8% 2.76 （0.61） 14.4% 85.6% 





M5 心配だったり，気になったりして眠れないことがある。 1.51 （0.50） 0.809 0.161 0.573
M10 不安に思うことが沢山ありますか。 1.52 （0.50） 0.798 0.318 0.552
M3 寂しいと感じることがありますか。 1.51 （0.50） −0.793 −0.324 0.734
M14 心配事があるとすぐに不安になる方ですか。 1.60 （0.49） 0.787 −0.217 0.681
M9 悲しいと思うことが沢山ありますか。 1.56 （0.50） 0.756 0.289 0.467
M7 生きていくことは難しいことだと思いますか。 1.49 （0.50） 0.715 0.249 0.573
M1 人生は年をとるにひたがって，悪くなると感じますか。 1.39 （0.49） 0.707 0.269 0.498
M2 現在，昨年と同じくらい元気がありますか。 1.44 （0.50） 0.578 0.466 0.656
M13 物事をいつも深刻に受け止める方ですか。 1.85 （0.35） 0.457 −0.123 0.739
M6 年をとることは若い時に考えていたより，良いと思いますか。 1.77 （0.42） −0.198 0.654 0.286
M8 若い時と比べて今の方が幸せですか。 1.46 （0.50） 0.319 0.629 0.224
M12 今の生活に満足していますか。 1.71 （0.46） 0.178 0.505 0.667
因子寄与 4.841 1.808 6.649
因子寄与率（%） 40.341 15.066 55.407






mean （SD） 低群 高群 mean （SD） 低群 高群
M1（R） あなたは自分の人生は年をとるにしたがって，だ
んだん悪くなっていると思いますか。
1.09 （0.29） 90.6%  9.4% 1.69 （0.47） 30.9% 69.1% 
M2 あなたは現在，昨年と同じくらいに元気がありま
すか。
1.19 （0.39） 81.3% 18.8% 1.68 （0.47） 32.0% 68.0% 
M3（R） 寂しいと感じることがありますか。 1.76 （0.43） 24.0% 76.0% 1.27 （0.45） 73.2% 26.8% 
M4（R） ここ 1年くらい小さなことを気にするようになっ
たと思いますか。
1.63 （0.49） 37.5% 62.5% 1.91 （0.29）  9.3% 90.7% 
M5（R） 心配だったり，気になったりして眠れないことが
ありますか。
1.23 （0.42） 77.1% 22.9% 1.78 （0.41） 21.6% 78.4% 
M6 年をとることは若い時に考えていたより良いと思
いますか。
1.92 （0.28）  8.3% 91.7% 1.62 （0.49） 38.1% 61.9% 
M7（R） 生きていることは難しいことだと思いますか。 1.25 （0.44） 75.0% 25.0% 1.73 （0.45） 26.8% 73.2% 
M8 若い時と比べて今の方が幸せだと思いますか。 1.36 （0.48） 63.5% 36.5% 1.55 （0.50） 45.4% 54.6% 
M9（R） 悲しいことが沢山ありますか。 1.33 （0.47） 66.7% 33.3% 1.78 （0.41） 21.6% 78.4% 
M10（R）不安に思うことがありますか。 1.28 （0.45） 71.9% 28.1% 1.76 （0.43） 23.7% 76.3% 
M11（R）前よりも腹を立てる回数が多くなったと思います
か。
1.89 （0.32） 11.5% 88.5% 1.99 （0.10）  1.0% 99.0% 
M12 今の生活に満足していますか。 1.73 （0.45） 27.1% 72.9% 1.69 （0.47） 30.9% 69.1% 
M13（R）物事をいつも深刻に受け止める方ですか。 1.71 （0.46） 29.2% 70.8% 2.00 （0.00） 0.0% 100.0% 






地域認識 1 低群 4 （2.07） 0 （0.00） 
n.s.
高群 92 （47.67） 97 （50.26） 
地域認識 2 低群 96 （49.74） 97 （50.26） 
n.s.
高群 0 （0.00） 0 （0.00） 
地域認識 3 低群 1 （0.52） 0 （0.00） 
n.s.
高群 95 （49.22） 97 （50.26） 
地域認識 4 低群 1 （0.52） 0 （0.00） 
n.s.
高群 95 （49.22） 97 （50.26） 
地域認識 5（R） 低群 83 （43.01） 96 （49.74） 
***
高群 13 （6.74） 1 （0.52） 
地域認識 6 低群 1 （0.52） 0 （0.00） 
n.s.
高群 95 （49.22） 97 （50.26） 
地域認識 7 低群 19 （9.84） 0 （0.00） 
***
高群 77 （39.90） 97 （50.26） 
地域認識 8 低群 2 （1.04） 0 （0.00） 
n.s.
高群 94 （48.70） 97 （50.26） 
地域認識 9 低群 2 （1.04） 9 （4.66） 
*
高群 94 （48.70） 88 （45.60） 
地域認識 10（R） 低群 52 （26.94） 14 （7.25） 
***
高群 44 （22.80） 83 （43.01） 
地域認識 11（R） 低群 93 （48.19） 96 （49.74） 
n.s.高群 3 （1.55） 1 （0.52） 





















情緒的支援 低群 56 （29.02） 47 （24.35） 
n.s.
高群 40 （20.73） 50 （25.91） 
手段的支援 低群 33 （17.10） 93 （48.19） 
***
高群 63 （32.64）  4  （2.07） 
認識評価的支援 低群 35 （18.13） 95 （49.22） 
***
高群 61 （31.61）  2  （1.04） 





心理的安定 低群 76 （39.38） 20 （10.36） 
***
高群 20 （10.36） 77 （39.90） 
楽天的思考 低群 25 （12.95） 38 （19.69） 
*
高群 71 （36.79） 59 （30.57） 
χ2検定 : *p<.05, **p<.01, ***p<.001, n.s. : not significant
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低群 高群 p値 低群 高群 p値 低群 高群 p値






高群 9（4.66） 5（2.59） 8（4.15） 6（3.11） 3（1.55） 11（5.70） 






高群 89（46.11） 85（44.04） 117（60.62） 57（29.53） 123（63.73） 51（26.42） 






高群 93（48.19） 89（46.11） 117（60.62） 65（33.68） 122（63.21） 60（31.09） 






高群 63（32.64） 64（33.16） 92（47.67） 35（18.13） 95（49.22） 32（16.58） 





低群 高群 p値 低群 高群 p値




高群 12（6.22） 2（1.04） 8（4.15） 6（3.11） 




高群 86（44.56） 88（45.60） 8（4.15） 6（3.11） 




高群 88（45.60） 94（48.70） 55（28.50） 127（65.80） 




高群 47（24.35） 80（41.45） 38（19.69） 89（46.11） 

















on Care for Elderly）が制定された。さらに 2000年に高齢者の養護，介護，役割の発揮について














































































で社会的保護と対策を行っており，高齢者保護法（Ordinance on Care for Elderly）や高齢者法
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